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グラフ12大学における情報処理教育の内容に対する要望（2つ選択）
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c．学生の意見
　アンケート用紙には択一式に答えを選ぶだけではなく、自由な形式で意見
を書く欄も設けてある。以下ではその欄に書かれた学生諸君の意見のうち代
表的なものを示す。まずは、講義で見たビデオの印象から、
「EMACやパソコン誕生の話」
・半導体誕生までの歴史とその後の発展はすごいと思う。古いコンピュータ
　は現在のパソコンとだいぶ違う。
・昔のコンピュータが大きいとは知らなかった。現在のコンピュータの小さ
　さに改めて技術の進歩を感じた。
・ビデオを見て、N田ζのコンピュータの番組を見るようになった。
「日本語が使えるコンピュータの開発の話」
・時代が古かったが、その当時の人々の苦労がうかがえた。
・コンピュータはほとんど日本語だと思っていたので、意外だった。
「データ・べ一スの話」
・難しかったが、現在の日本の情報がコンピュータによってどう伝わってい
　るかが良くわかった。
・とても面自い内容で興味が持てた。
・時代が古く感じられたので、あまりピンと来なかった。
つぎに、「その他の意見」
・実習をいっぱいしたい。
・パソコンが古い。
・これからは独学でもパソコンスクールに通ってでもいいから、パソコンを
　使えるようになりたい。
・自分で思う通りコンピュータを使えるように努力したい。
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・内容は難しかったけれど、ちょっとでもわかるように授業を進めてくれた
のでよかった。
・パシコンを使える時問をもっと増やして欲しかった。（この意見、多数あ
り〉
・実習が楽しかったので、もっとやりたかった。
この授業は私にとって難しい内容でしたが、パソコンが使えるよう、いろ
いろな資格の試験に挑んでいきたい。
このように易しく教えてくれたら、再履修しなくてすんだ。
・文法を覚えられないところもあるが、来年もこういう授業を取って勉強し
ていきたい。
以上。
lV．結論
今回のアンケート調査の結果をまとめると、以下の通りである。
1．アンケート調査の上では、再履修クラスと他の1年生のクラスの問に差
　異は認められない。
2．大多数の学生がコンピュータ（特にパソコン〉の必要性を感じ、使いこ
　なしたいと考えている。
3．プログラミングに興味を示す学生もいるが、全体の3割くらいである。
4．パソコン実習は好評であり、大部分の学生が実習時問を増やしてもらい
　たいと望んでいる。
5．情報関連の資格試験については、「難しくなければ受けて見たい」という
　程度の意識であって、約半数の学生は受験を全く考えていない。
最近のパソコン（パーソナル・コンピュータ）の発達は著しく、例えば、
MadntoshやWindows環境のDOS／Vパソコン等、使いやすい機種が登場
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している。ワープロ（日本語ワード・プロセッサ、英文ワード・プロセッ
サ）・ソフトや表計算ソフトを使えば、簡単にビジネス文書や表・グラフ等
を作成することができる。経営学部の学生にとってコンピ三一タ・プログラ
ミングも大切であるが、ほぽ「文房具化」したこれら最新のパソコンの使い
方を教えることが大切ではないだろうか。コンピュータを利用した「読
み」・「書き」の技術を教えることを「情報リテラシー教育」という。今回
の調査により判明した学生のneedsおよび最近のパソコンの能力の向上、等
の面から考えて、この「情報リテラシー教育」の部分を取り入れる方向で
「経営情報科学」の内容を改訂する必要があると感じた。次稿ではその具体
的な計画を検討する。
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